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L A E X P O S I C I O N 
B A R C E L O N A 
VIÑETA DEL PCKBLO ESPAÑOL 
D E 
Vimos 
a entrar en la Exposi-
rión.yluego de recorrer la A v e -
' da de María Cristina, hemos de 
Liar nuestra ruta hacia el lado 
derecho, para llegar al Pueblo 
Español Vamos a abstraemos de 
]a,fiebre cosmopolita de la urbe, 
dentro de la urbe misma. Tene-
os en el corazón de la orgía de 
actividad industrial, como u n . 
oasis amable, defendido por mu-
rallas. Paz pueblerina. 
Encontraréis en este viejo pue-
blo la,vida auténtica. £ i a r r ibá i s 
a él de día sï&s tiendas es ta rán 
Abiertas y en ellas podréis com-
prar ropas y alimentos, juguetes: 
Y libros. Si llegáis de moche, lo 
Incontraréis envuelto en^sombras 
con el misterio de todos los pue-
blos en la noche. Débi les faroles 
en las encrucijadas, ruidos en un 
ventorrillo, cant^ jondo. Si vais 
en dia de fiesta, el Pueblo \Hspa-
lio; os recibirá alborozado con su 
pueblerina alegría dominguera y 
con todas sus galas ^ festejando la 
solemnidad semanal. 
Hermoso pueblo este Pueblo 
íspañd: veinte mil metros cua-
cados, seiscientos sesenta edifi-
•cios, vekte calles 5^  siete plazas j 
plazuelas. Evocadoras lápidas las 
m designan los senderos: calle 
dejos Caballeros, calle del Can-
acalle del P r í n d p e de 'Viana, 
pza Aragonesa, Plazuela .del 
Carmen. 
En un rincén—zona andaluza^ 
^eisel Patio del Farol i l lo , y si 
el raspeo de guitarras que se 
^cibe desde el exterior os ani-
a entrar, veréis, tomando un 
^ode manzanilla, cómo cantan 
^ " ^ ^ a g u e ñ i t a / L a G a d i . 
ñ ,VaMendañoo. laSevi l lani ta . 
aij :Ca,ntar^ Niño de Trkana y 
lnode Lucena y el rasgueo 
Pujado 
pituiti. Por El Murcianito y E l 
En 
W L J muro encontraréis un 
?enia!r0 Para 1as cabal ler ías . 
« N e l ^ i f i 1 ' 6 1 1 0 ^ ' la senten. 
de:^P0F0rden de la 
^agUR. i!6 Pr0hibe ^ suc i a r es-
Nesde ^ la m ^ t á de cien 
En i llón-» 
• h á d e l a Fuente, tenéis 
, trabajando 
'^Wsl r ' haciendo ma-
l i l l a !,S,]aS C011 el teTo; a 
^ioáer amblé r t ' e l t a l l e r ' i e l 
S o ^ v , , !- Pedro> Botero y 
1?' e! ceramista 
"'«de 
t», • 
;. anari^ Y jilgueros can-
¿ í e ^ 8 ^ P ^ b l o abre 
^oSalvSUs Partas, como 
^onte H01"/ MOMENTÁ-
^e i a ? de P^dad de la 
^Peranza* . 
Y.y en f in , os podré i s enfrascar 
en una' tienda de libros viejos, co-
mo el tenderete de Tigre Juan y 
emocionaros en la calle del A l c a l -
de Zamá lea y recocer vuestro es-
pír i tu en el viejo monasterio ro -
mánico , extramuros del pueblo. 
L A S ' C H I C A S D E L PUEBLO 
Casi todos los servicios del 
Pueblo E s p a ñ o l es tán confiadas 
a unas muchachas. Unas chicas 
amables con el visitante, elegidas 
entre millares de chicas guapas e 
inteligentes. 
Haciendo fotografías o condu-
ciendo borriquil los o en el mos-
trador de las tiendas, son la ale-
gr ía del lugar. Vis ten los trajes 
ca rac te r í s t i cos de cada región.. 
Justifican bien la fama que tienen 
nuestras mujeres de guapas y 
¡hermosas, graciosas y discretas. 
Todo el pueblo es tá alegre, 
don la a legr ía á¿ estas selori tas^ 
que hablan varios idiomas y cum-
plen una alta m i s i ó n como ;M es-
tu vies en • j ugand o. 
E L felTO D E L A 
P U E B L E R I N I D A D 
¿Por .qué ol Pueblo Españo l es 
el recinto de m á s .éxito en la Ex-
posición? Hubiera ocurrido otro 
tanto en P a r í s o en Nueva Y o r k , 
>o en Ber l in . E l éícito del Pueblo 
Españo l radica en que • es pueblo 
y muy pueblo. 
E s t á la gente un poco fatigada 
degran urbe, de tráfico, de ais-
tancias, de ruido, de grandiosidad. 
La razón del éx i to es la puebleri-
nidad. 
Nada m á s el traspaso de la 
Puerta de A v i l a opera una trans-
formación en nuestro á n i m o . Ya 
no estamos en la Barcelona labo-
riosa y d inámica . Y a no somos 
engranajes de r á p i d o movimien-
to. ¡Adiós a la febrilidad, agota-
dora! Somos, ahora, el sencillo 
vecino que transita por las calles 
recoletas, sin mira r a los lados, 
temeroso de «autos» n i t r anv ía s . 
Porque en éste pueblo arcaico 
montamos. sobre el lomo de un 
paciente asno cuando queremos 
dar el descanso a, nuestros pies. 
A q u í no ha llegado la civil ización 
del vé r t i go . No usamos gasolina 
m á s que para llenar los depós i tos 
de nuestros encendedores. 
En la terraza del café tomamos 
el aperitivo vespertino. Aquí , en 
charla amigable, gozamos los en-
cantos de una paz análoga a la 
-que el .prudente Octavio supo re-
galar a los romanos. A l regresar 
a nuestra casa, después de cenar, 
nuestro espír i tu es tá tan ausente 
de las preocupaciones habituales, 
•que dormi»mos ocho horas con-
cienzudamente, 'hasta con i lustra-
ciones s infónicas . . . 
Sin duda, les ocurre a todos 
igual. El lo es la expl icac ión de 
que este Pueblo sea el éxi to del 
Certamen, sobre tantos éxi tos 
como constituyen su breve his-
to r ia . 
Oüuis FELIPE ©E CÓRDOBA.. 
A Y U N T A M I E N T O 
SESIÓN DE LA PERMANENTE 
L o t e r í a N a c i o n a l 
ELSOETEO DE HOY 
Madr id , 21.—En el sorteo de 
Lo te r í a Nacional han correspon-
dido los siguientes premios ma-
yores a lo.? n ú m e r o s que se ex-
presan: 
PREMIO C ^ R D O , al 31.561, 
ÍBarcelona y Gi jón . 
SEGUNDO PREMIO, al 16J85 
Barcelona. 
TERCER P R E M I O , al 26.704, 
Las Palmas, Zaragoza, Fuenge-
rota. 
C U A R T O PREMIO, al 17:202, 
Barcelona, Gerona, Alca lá de 
Guadaira. 
QUINTOS PREMIOS: 
• 21.522 3.097 10.143 29.125 
10.900 13.237 -30.631 26.183 
14.'Í38 33.110 14.100 31.561 
A U D I E N C I A 
T r i b u n a l p r o v i m i a l fie l® Conten-
cmsO'Admimstratmo 
E l letrado don Lu i s Alonso, en 
nombre vdc don Francisco Mar-
qués Polo, ha interpuesto recurso 
contencios.o - administrat ivo con-
tra acuerdo de - la C o m i s i ó n per-
manente del e x c e l e n t í s i m o A y u n -
tamiento de Teruel, fecha 17 de 
agosto ú l t imo , por el que se nom-
bra portero del Matadero a don 
Manuel C o r t é s J u l i á n . 
L o que se hace públ ico para 
conocimiento de los que, siendo 
interesados en el negocio, quieran 
coadvyuvar en él a la Admin i s -
t r a c i ó n . 
Dr. Vargas-Machuca 
" T e m p r a d o , '[¿K-, See^  
C o n s u l t a d o I N / I e d í c l n a g o n e r s l 
Apl icac ión del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, p ievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
Con asistencia de los señores 
G a r z a r á n , Rodr íguez y Muñoz, y 
bajo la presidenciadel alcalde don 
Manuel Garc ía , ce lebró esta ma-
ñ a n a sesión ordinaria la Comis ión 
municipal . . 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
varios documentos de Con tadu r í a 
y un alta y una baja que en los 
padrones municipales hacen don 
R a m ó n Ros y doña Paula Dolz, 
respectivament^, sobre ró tu los y 
canales. 
Autor izó , de acuerdo con los 
informes, a d o ñ a Pilar Cercós pa-
ra enlucir la 'fachada correspon-
diente a la casa n ú m . 2 de la pla-
za de Domingo Gascón; a doña 
Josefa Fidalgo, para construir una 
pared de cerramiento en el solar 
que en la calle de San Francisco 
posee, y a-don Ami lca r Mart ín , el 
traslado de restos mortales dentro 
del Cementerio. 
Volv ió a la Comis ión de Fo-
mento el asunto del cubrimiento 
de la alcaiTtarilla existente junto 
al molino del señor Flores en vis-
ita-de que don Miguel Buj se com-v 
promete a realizarlo a cambio de 
que se le adjudique una parcela 
contigua a su molino y que, s e g ú n 
;pa^ece, dici io terreno pertenece 
al Sindicato-
D e s i g n é a los s eño res Rodr í -
gusz. Zapatero y Eced para que 
representen -al Ayuntamiento' en 
los actos a celebrar por el Colegio 
de F a r m a c é u t i c o s de esta ciudad 
durante la p r ó x i m a semana con 
imotivo de inaugurarse el monu-
mento al insigne botánico turolen-
se don J o s é Pardc Sas t rón . 
F a c u l t ó a la Alca ld ía para de-
signar la comis ión que, con la 
batidera de la ciudad y maceres, 
asista* en Barcelona a los actos 
[de la Semana Aragonesa, mar-
1 chando el día 3 de octubre para 
regresar el 7. 
Idem ídem para que proceda al 
arreglo provisional del futuro 
campo de aviación en los llanos 
de Santa Catalina a fin de que el 
p r ó x i m o d ía 6 de octubre oueda 
aterrizar en él la cuadrilla de apa-
ratos que de Getafe v e n d r á n . 
Adjud icó a don José Casinos el 
concurso abierto para ; hacer el 
boceto de la Medalla de la Ciudad. 
De legó en el s eño r alcalde de 
Graus la r ep resen tac ión de este 
Municipio para el acto de inaugu-
rar el monumento al gran tribuno 
a r a g o n é s don Joaqu ín Costa. 
A c o r d ó un informe de la Comi-
sión de Fomento considerando 
elevado el precio de algunos te-
rrenos al otro lado del Viaducto 
y proponiendo hacer saber a los 
propietarios de los mismos que 
los terrenos sin cult ivar serán va-
lorados de 10 a 20 cén t imos metro 
cuadrado y los cultivados de 20 a 
25. siendo va lorac ión especial lo 
edificado y procediendo, en caso 
contrario, a formar el expediente 
de expropiac ión , desestimando a 
la vez la proposic ión de doña Ma-
r ía Estevan y aceptando en cam-
bio la 2.a proposic ión de dichos 
propietarios para que, previos 
pagos, se les adjudique d e s p u é s 
parte de los terrenos que poseen. 
Idem, por ú l t imo , de acuerdo 
con el informe médico , sigan en 
el de sempeño de sus cargos , el 
peón fontanero Isidro Sánchez y 
el peón de a lbañi l Vicente Muñoz. 
E l C o n g r e s o N a -
c i o n a l d e l a M a d e -
r a e n B a r c e l o n a 
Se ha comunicado que del 14 a í 
20 de Octubre se ce l eb ra r á en 
Barcelona el . I Congreso nacional 
de la madera (declarado oficial 
por R. O. del Ministerio de Econo-
mía Nacional), bajo el Patronato> 
del Gobierno y con el apoyo de 
la Expos ic ión . 
Es esta reun ión de c a r á c t e r eco-
nómico-social y en ella podrán fi-
gurar todas las Asociaciones 3^  
componentes del ramo de la m a -
dera en España , r e c o n o c i é n d o s e 
como integrantes del mismo los 
siguientes: 
Comerciantes en maderas, en 
todas sus modalidades; esto es, 
importadores, almacenistas o pro-
ductores; carp in te r ía en general; 
ebanis te r ía ; cons t rucc ión de ca-
rros y ca r rocer ías ; cons t rucc ión 
de embalajes de madera; con-
fección de estuches; toneler ía ; 
la prensa profes ional que se ocu-
pe ún i ca y exclusivamente del co-
mercio o de las industrias de la 
madera o de estas dos ramas i n -
distintamente, y las d e m á s profe-
siones o industrias cuya base 
principal es la madera. 
D I P Ü T A C I Ó N 
P R O V I N C I A L 
A fin de dar las mayores facili-
dades al públ ico y evitar aglome-
raciones, se advierte que las cédu-
las personales del año corriente 
de m i l novecientos veintinueve 
correspondientes al tercer dis t r i -
to de esta capital, se e x p e n d é r á u 
en la Depos i t a r í a Provincial de 
diez a una par t i r del día ve in t i t r é s 
del actual. 
Calles que comprende el ter-
cer distr i to: San Juan, Pozo, Co-
mandante Portea, Murallas, Me-
dio, J o a q u í n Arnau , T o m á s Nou-
g u é s . Plaza Emi l io Castelar, San 
A n d r é s , Revoluc ión , Plaza y Ca-
lle Tremedal, Dipu tac ión , Plaza 
Goya, Insti tuto, Valencia, Infan-
ta Isabel, San Ju l i án y Ol le r ías . 
Te rue l a veintiuno de septiem-
bre de m i l novecientos veint i -
nueve. 
E l Presidente 
NUEL SUBIZA. 
ejerciente, MA-
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D E P O R T E S 
T E N N I S 
Concurso in ternacional 
Ha comenzado en Oviedo el 
concurso internacional de tennis, 
contendiendo estupendos jugado-
res. 
F U T B O L 
E l Sevilla, vencedor 
En el Estadio de la Expos ic ión 
se ha jug-ífdo el segundo encuen-
t ro entre el Sevilla y la Real So-
ciedad de San Sebas t i án . 
Venc ió el primero de dichos 
equipos por 4 a 2. 
N A T A C I Ó N 
L a t r aves í a del puerto de 
Barcelona 
E l p róx imo domingo se cele-
b r a r á en Barcelona la cuarta t ra-
ves ía a nado del puerto. Se han 
inscripto 331 nadadores y se dis-
p u t a r á n el trofeo D u r á n . 
B O X E O 
Scott, f avo r i to de las apuestas 
E n Nueva Y o r k siguen querien-
do aplazar de nuevo el match 
Campolo-Scott y el promotor, en 
vista del perjuicio que se le oca-
siona, ofrece 10.000 dó la res por 
la información que dé lugar al 
descubrimiento de las personas 
que desacreditan este combate 
que, no obstante, se ce leb ra rá . 
Las apuestas van a favor de 
Scott. 
C I C L I S M O 
De la Vuelta a C a t a l u ñ a 
Los corredores que m á s pre-
anios han obtenido son: 
Mariano C a ñ a r d ó , 3.473,30 pe-
setas; Aerts, 3.100; Bresciani, 
2.078,30; Juan Matéu, 1.450; V i -
cente Trueba, 1.038,30; J o s é Ma-
r ía Sans, 1.275; Venot , 1.008,30; 
Salvador Cardona, 700; Federico 
Ezquerra, 1.345; T u b á u , 1.127,50 
Manuel Ginés , 875; O ñ a e d e r r a , 
683,30; Luis Grosocordón , 225; 
Antonio Pérez , 180; Francisco 
Mula, 120. 
A J E D R E Z 
AlefMne gana tres jugadas 
En la sép t ima partida en el tor-
Licenciados del Ejército 
Justinos hasta 3.000 pesetas. Próximo concurso de dos mil plazas. L A PATRIA, ór-
gano nacional remite a sus abonados las relaciones de vacantes y adjudicación y les 
informa gratis. Suscripción 5 pesetas trimestre giradas ai pedir el alta.-Libro « Des-
atinos públicos», reformado, 3'50 pesetas. Eedacción y Administración: Glorieta San 
¡ Bernardo, 2. Madrid. 
M ú s i c a y ^ 
Con elementos valios- • 
conocedores del m o v i ^ % y 
tcírnacional de música 0 
neo'entre Alekhine y Bolgolju-
now para el campeonato mundial 
de ajedrez, si c a m p e ó n escogió 
la salida india; pero mediado el 
juego, Bogoljubow consiguió una 
ventaja m o m e n t á n e a . Sin embar-
go, al f inal , Alekhine de sa r ro l l ó 
un juego formidable y g a n ó en 
35 jugadas. De las siete partidas 
jugadas, Alekhine h a ganado 
tres; Bogoljubow, dos, y otras 
dos han sido declaradas tablas. 
C i n e e n e l M a r í n 
Mañanar domingo, se celebra-
rán tres extraordinarias seccio-
I nes con escogidos programas de 
I la afamada marca «Universa l» . 
Para la sesión infant i l , a las 
cinco de la tarde y a precios po-
pulares se p a s a r á un interesante 
programa a base de cintas del 
Oeste y pe l í cu las altamente có-
micas, para que la gente menuda 
pueda re í r sin descanso. 
En la ma t iné -moda y por la no-
che se p royec t a r á la pr imera jor-
i nada de la emocionante y sensa-
cional pel ícula de series, «San-
són del Circo». Protagonista de 
esta gran pel ícula es tá encomen-
dado al artista m á s fuerte del 
mundo, a Joe Bonomo, secunda-
do por la be l l í s ima Louise Lo-
rroine, Sam Polo y otros nota-
bles artistas. ^ 
Alternando con estos progra-
mas de series, la nueva Empresa 
prepara otras cintas de afamadas 
marcas. 
Muy pronto p r o y e c t a r á n la pe-
l ícula de gran in te rés deportivo, 
el combate de Uzcudun, cinta 
que se es tá pasando por toda Es-
p a ñ a y por la que se ve la lucha 
sostel sostenida por el l eñador de 
Rés-il. 
A LOS 
AGRICULTORES 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
BENJAMIN B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y| ¡A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUERIA 
Joaquín Costa, 24—Teruel 
E C O S 
T A U R I N O S 
En Nador ha sido autorizado el 
funcionamiento de una escuela 
taurina a cargo de Charlot Pelu-
za, con becerros del m a r q u é s de 
T a m a r ó n . 
El 3 de octubre, en Soria, Ba-
rrera, Caganchoy Maera l id iarán 
reses de Al ic io Cobaleda. 
Mariano Rodr íguez , atendiendo 
sin duda aquello de «el que antes 
llega antes llena», ha marchado 
con rumbo a Méjico. 
Las coiridas de la Merced en 
Barcelona son: * 
Día 21.—En las Arenas, por la 
noche, charlotada y seis novillos 
ile Santos para Mar t ínez , Llave y 
Ferrer. 
22. —Toros de Trespalacios para 
Carnicerito, Mar t ínez y Enrique \ 
Torres. 
23. —Novillos de Angoso para 
Luis Morales, Bainez y Manolo 
F . Bejarano. 
27.—Ocho toros de Terrones 
para Márquez, Marcial , L u i s 
F . Bejarano y Barrera. 
Las tres ú l t imas son en la Mo-
numental. 
H e r i d o Gitanil lo de Triana, 
Manolo Bienvenida es quien to-
r e a r á el 6 de octubre en, Granada 
con Marcial j mano a mano. 
ú l t ima para cursar los estudios 
especiales de sordo-mudos y cie-
gos. 
J U B I L A C I O N E S 
Por edad, doña Emi l i a Gaspar 
y Polo, de Sevilla. 
Doña Carolina Vasco H e r n á n -
dez, de Berrocal de Salvatierra, 
(Salamanca). . 
ESCUELAS N O R M A L E S 
Se concede el sexto ascenso 
por quinquenio de 500 pesetas a 
doña Antonia Noguera Borb'ois, 
profesora especial de mús ica de 
las de Barcelona. 
U N I V E R S I D A D E S 
Se concede la excedencia a don 
Lu i s Gonzaga Guilera y Molas, 
Ca tedrá t i co Numerario de His to-
logía y Técn ica Micrográf ica y 
A n a t o m í a Patológica de la Facul-
tad de Medicina de la de Gra-
nada. 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
' Coasuita en Teruel: Boaiogo y lunes. 
• H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!. 27. 
C A M I O N E T A 
Madrid una chac% tituído en 
que tiene el propósito ^ 
una gran labor en 
nuestros músicos 
So 
- rL 
benèfic 
r e ^ a r 
Uno de sus primeros 
sido la elección de corr ha 
les que ha recaído en n ^ 0 ^ ' 
gran actividad y cultura £nas^ 
capital lo es nuestro 
v • de 
a. En 
don Lamberto M u r H a 0 ^ ami 
esperamos realizaiá 
labor. 
i 
en muy buen uso y capaz para.una 
! tonelada de peso se vende. Razón: 
E l 29 del actual p a sap o r t a r án | Bre tón , 1 y San Francisco, 20. 
toros de la t e s t amen ta r í a de T o -
var, en Hel l ín , Márquez , Marcial y 
Barrera. 
Fé l ix Rodr íguez ha fichado co-
mo profesional de fútbol con el 
Valencia F . C. y c o m e n z a r á a j u -
gar en la presente temporada. 
E l 9 de octubre se i n a u g u r a r á 
en la v i l la de Niva (Portugal) una 
plaza de toros. 
¡ M i r e a l d o r s a l 
Todas sus positivas hechas en 
papel <Velox» (fabricado por 
la Casa Kodak) llevan siempre 
impresa al dorso ia palabra 
Velox" 
Esta palabra es-para Ud. la ma-
yor g-arahtía de que el trabajo' 
que le entreg-amos es de la me-
jor calidad que. puede hacerse 
dte \tra tarifa 
Farmacia y Droguería 
B e n j a m í n Blasco 
Joaquín Costa, 24 
TERUEL 
E N S E Ñ A N Z | A 
N A C I O N A L 
DISPENSAS 
Por defecto físico se conceden 
dispensas para cursar y ejercer el 
Magisterio a don Francisco San-
talices Díaz , doña María del P i -
lar y del Nido Torres ^ 
Adelino Díaz Pérez . 
PERMISOS P A R A CURSAR ' 
Se dan permisos para cursar en 
la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio a doña Mar ía 
de los Llanos Quí lez Mart í , maes-
tra de Espinosa de los Monteros, 
(Burgos). 
Don Ar tu ro S a n m a r t í n S u ñ e r , 
de Zaragoza. 
D o ñ a Juana Moreno Rodr íguez , 
maestra nacional de Valdelasca-
sas, (Salamanca), siendo el de la 
1 
desde 48 ptas 
• 
• 
m i 
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R E L I G I O S A I A S E I i A i S À 
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I A S E M A N A D E 
1 T O L E D O 
r ecte nombre pasa rá a la 
. á r i a de la acción española, la 
flcerdotes consiliarios celébra-
lo.-primera vez, en v i r tud no 
Imente de razones esenciales 
elanovedad y eficacia del pro-
edimiento, sino también por la 
mundana de haberse realizado 
en la imperial ciudad. 
•ge será lícito recordar la hora 
celeste de la Pentecostés, cuando 
la plenitud del Espír i tu Santo en-
tróse por los espíritus acobarda-
dos dándoles bríos y gracias 
ciencia y valor? A l calor de las 
viejas piedras toledanas que toda-
vía calientan e iluminan con fue-
go y luz que ningún vendaval ex-
tingue, los herederos de aquel 
primitivo apostolado, han sentido 
también robustecerse el alma, 
han recobrado fervores nuevos 
han hecho acopio de ideas y con-
suelos para el momento difícil de 
. la reconquista que efectúan. Ho-
gar y laboratorio, templo y aca-
demia fueron estos días la Cate-
dral Primada, el Seminario Con-
: ciliar y el Palacio Cardenalicio, 
que recogieron ahora los hilos un 
poco enredados ae .nuestra t radi-
; ción, enlazándolas con el presente 
para preparar el porvenir, unien-
do de esta suerte los tres cabos de 
la historia. 
Temo que España, aludo, claro 
está, a los católicos actuantes, no 
se haya dado perfecta cuenta de lo 
/ pe la Semana representa y sobre 
todo del tesoro de posibilidades 
Pe ha abierto. 
Estamos demasiado acostum 
grados a la acción individual y 
siquiera intento de trabajo cor-
cativo produce alarma y esca-
S' cuando las dos" cosas. 
* es efecto de la prudencia de 
a carne que todavía cuenta con 
^erosos partidarios. 
ero hagamos punto al exordio 
4avi,eS hart0 lar"0 y d í ^ n s e 
- 3 Uanamente las observacio-
L a s g r a n d e s p e r e -
g r i n a c i o n e s n a c i o -
n a l e s a R o m a e n 
e l m e s d e o c t u b r e 
L o s c u l t o s d e l a | J u v e n t u d e s p r o 
s e m a n a 
Como ya todos los catól icos 
conocen, el p r ó x i m o mes de oc-
tubre, se efec tuarán las grandes 
peregrinaciones nacionales a Ro-
ma que el episcopado español ha 
estado preparando para presen-
tar a Su Santidad Pío X I el ho-
menaje por su jubileo sacerdotal 
y expresarle su contento por el 
acuerdo de L e t r á n . 
Estas manifestaciones de pie-
dad han sido encargadas por el 
eminen t í s imo seño r cardenal p r i -
mado y por todos los Arzobisoos 
de España , a la [unta Nacional 
Españo la de Peregrinaciones, ía 
que tiene a su cargo la a tención 
de los diversos it inerarios, dis-
tintos por cada arch id ióces i s . 
A l llamamiento hecho a los ca-
tólicos españoles por el Episco-
pado de la Nación , éstos han res-
pondido en la forma m á s entu-
siasta, acudiendo a inscribirse en 
forma que .los trenes especiales 
se completan r á p i d a m e n t e . 
El emi-nentísimo señor carde-
nal, pa r t i r á a Roma con el primer 
tren y r e g r e s a r á con el ú l t imo . 
P r e s e n t a r á a Su Santidad a todas 
las peregrinaciones. Es sabido 
t ambién que durante su perma-
nencia en Roma, Su Santidad le 
i m p o n d r á , el Capelo Cardenali-
cio. 
Las inscripciones para las d i -
versas peregrinaciones se cerra-
rán muy pronto. Aquellas perso-
nas que no tengan detalles y 
quieran asistir a estas peregrina-
ciones, pueden pedir datos a las 
Juntas Diocesanas en todos los 
Obispados de España o a la Of i -
cina Central de la Junta Nacional, 
Infantas 42, Madr id . 
nes que el acontecimiento nos 
ta;Vravés de ^s informaciones 
hasta S y ^ 1 ^ 1 1 ^ 8 que llegaban 
comni^reSÍdencia de estos días ' 
sosa A e en b i r l e s los pa-
^amilnSSaCerdotes~C(.mPañeros 
^ 5 f c a s i . t o d o s - - p o r l a s e v o -
(Qué :m callejuelas toledanas. 
N ^ P r e S 1 Ó r l - m e d e c í a - h a -
alma, ia • eri su Fetina y en su' 
Lea ustei El 
te y !mdad maga, desconcer-
la Puerta dé A l c á n t a r a 
^ o / e i!g"'StÍVa?~Por el 1 
^vanas ^ad^ las más ilustres ca-
^emoci(,e ^ j e r o s , que en busca 
^ren-pi , depiedado ¿e arte, 
^ nel mundo Os-^echav " " ^ 1 dal lándola sa-
Wcon^J200 creces en el ancho 
: ^ 0S siglos abrieron en 
anhelos de más pura 
emoción , de biedad m á s sólida, 
de m á s aquitalado arte llegaron 
ahora, reunidos desde los cuatro 
puntos cardinales de la nación, 
grupos de sacerdotes que en sus 
diócesis moderan y dir igen em-
presas de celo. Oficiales de la le-
gión selecta iban a adiestrarse en 
ejercicios y maniobras de una tác -
tica y de una estrategia, en laque 
lo de menos es la letra muerta 
del l ibro y es lo de m á s el espír i tu 
de disciplina y de coord inac ión , 
que por venir del t abe rnácu lo que 
es amar, todo lo enlaza y une 
amorosamente. 
¿Qué lecciones han aprendido? 
¿Qué enseñanzas han dado? Llevo 
escritas cuatro c rón icas acerca 
de la Semana Sacerdotal y apenas 
puede decirse que he floreado el 
tema. Segu i r é , Dios median te. 
J . POLO BENITO. 
D í a 22, domingo IS después de 
Pentecos tés , en que se resa el 
Evangelio del cap í tu lo 7." de San 
Mateo, que -nos relata que J e s ú s 
cu ró a u n p a r a l í t i c o que le pre-
sentaron tendido en su lecho; no 
diciéndole en pr imer lugar , «que-
da curado» sino diciéndole estas 
otras\palabras «.confía, hi jo , tus 
pecados te son pe rdonados» . 
A s í dio ocas ión a los fariseos, 
para que le m u r m u r a r a n como 
blasfemo, porque ellos decían, 
que sólo Dios p o d í a perdonar los 
i pecados. De lo cual J e s ú s tomó 
motivo pa ra probarles su d i v i n i -
dad, hac iéndoles ver que s i c re íau 
m á s d i j í c ü sanar a l pa ra l í t i co . 
E l lo p o d í a hacet todo y lo hizo, 
diciendo a l enfermo: « levánta te , 
loma tu lecho y vete a tu ca sa» ; 
y s i en v i r t u d de estas palabras 
quedó sano; no nos q u e d a r í a l i m -
pio de pecados a l decirle «perd o-
nados te son tus pecanos» ¡ L á s t i -
ma que haya t o d a v í a hoy tantos 
desgraciados que no vean a Cris-
to perdonando los pecados po r 
medio de sus ministros, y por 
ello no se aprovechen. de tanto 
1 beneficio! S i f ue r an buenos, obra-
1 r í a n como los que vieron aquellos 
I prodigios, que con tratos g l o r i f i -
caban a l Señor . 
Se resa de la dominica, con r i -
to semidoble y color verde, con las 
conmemoraciones de Santo To-
m á s de Villanueva, arzobispo de 
Valencia, el santo limosnero, y 
de San Maur ic io y c o m p a ñ e r o s 
m á r t i r e s . 
Como 4." domingo de mes, hay 
misa de c o m u n i ó n a las ocho y 
expuesto por la tarde, f inando 
con la f u n c i ó n de costumbre a las 
cinco y media en Santa Clara a l 
Sagrado Corásón . 
D í a 23, San L i n o papa y m á r -
t i r , semidoble y color rojo. H a y 
conmemorac ión . Santa Tecla v i r -
gen, Santos J u a n y Constancio. 
Día 24, L a Descensión de la 
v i rgen de las Mercedes, doble ma-
yo r y color blanco. Santos Gerar-
do, Rás t i co y B . Dalmacio . 
D í a 25, Santa Colomba, v i r -
gen y m á r t i r , cuyo cuerpo se con-
serva en urnas de la Capilla de 
Reyes de nuestra Catedral r i to 
doble y color rojo. 
Nuestra S e ñ o r a de Fuenci r la , 
y San ios Ferm ín , Cleofás, Her-
culano y Pac í f i co . 
D í a 26, Santos Cipriano y Jus-
tina m á r t i r e s , s imple con color 
rojo. Santos Calistrato, V i r g i l i o . 
A m a n d o y Senador, 
D í a 27, Santos Cosme y Da-
m i á n m á r t i r e s , semidoble y color 
rojo. Santos Adolfo. Florent ino, 
Ter encio, Marco, Cayo y Elcasa-
ro. .... 
D í a 28, San Wenceslao duque 
m á r t i r , semidoble y color rojo. 
Santos P r í v a l o , Estacteo, M á x i -
mo, Exuper io , Si lvano, Eusta-
quio y otros. 
f e s i o n a l e s 
Un pioblema de gran trascen-
dencia, ya acometido con éxi to 
en otras naciones, en Bélgica y 
Francia particularmente, acaba 
de ser planteado en España : el de 
las Juventudes profesionales. 
Se ha comenzado en nuestro 
país por reconocer la necesidad 
de una J. O. C , es decir, de una 
luventud Obrera Cristiana dentro 
de la Juventud Cató l ica Españo-
la con los de la Casa Social Ca-
tólica de Madrid para ocuparse 
de la naciente Juventud Social 
Cató l ica Obreia y las conversa-
ciones de don Francisco Barra-
china, presidente de 'a Casa de 
los Obreros de Valencia, con la 
Junta Diocesana de Acción Ca tó -
lica para aprobar el Reglamento 
de la nueva Tuventud Catól ica 
Obrera. 
Estos indicios de organización 
de los j óvenes obreros se rv i r án , 
sin duda, para originar un movi-
miento nacional, paralelo a los de 
Bélgica y Francia, hasta llegar a 
constituir una poderosa J. O. C. 
española , nombre éste que co-
rresponde a la Juventud Obrera 
Cristiana, que hoy tiene una re-
sonancia grande en el mundo ca-
tólico internacional. 
A l lado de la organizac ión de 
los j óvenes obreros' existe en 
Francia, también en el seno de la 
Asociación Catól ica de la Juven-
tud Francesa y con el ca rác te r de 
juventudes profesionales, otras 
dos agrupadones de jóvenes : la 
J . E. C , o sea, la Juventud de 
Estudiantes Cató l icos y la J. A . C. 
cuyas iniciales responden a la Ju-
ventud Agr ícola Catól ica . 
Estas Juventudes profesionales 
•constituyen los tres pilares sóli-
dos, de gran resistencia, que sos-
tienen, en muy buena parte, el 
edificio magnífico de la Asocia-
ción Cató l ica de Juvantud Fran-
cesa. 
El hecho decisivo e innegable 
de la realidad social actual trae 
de-l.i mano este problema de las 
Juventudes profesionales, que pa-
ra una acción general, forman en 
el frente ún ico con las d e m á s en-
tidades i i obras de juventudes ca-
tól icas, si bien el aglutinante de 
lo profesional las hace constituir-
se en bloques definidos, au tóno-
mos, conforme a las vitales pre-
ocupaciones sociales de cada gru-
po juven i l . • I V/ I jH 
Para nosotros todavía falta en 
estos cuadros un nuçvo núc leo 
profesional de la Juventud Cató-
lica. Es éste el de los jóvenes de 
la clase patronal catól ica. Si los 
hijos de los patronos c i tól icos 
actuales recibieran, en su juven-
tud, la influencia de una forma-
ción y de una ac tuac ión en su 
medio social propio, conforme a 
los principios fundamentales de 
las d e m á s Juventudes profesio-
nales, ¿quién duda r í a de los bene-
ficiosos resultados que así se al-
canzar ían en o r d é n a l a solución 
de muchos problemas sociales fu-
turos?... 
E l único camino para hacer fá 
d i la organización patronal cató-
lica ha de ser éste de educar y de 
preparar a los j óvenes de la clase 
patronal, y nada m á s conducente 
a tan importante fin que i r cons-
tituyendo la Juventud Patronal 
Catól ica que esperamos t r iunfará 
con el tiempo. 
J. PUCHADES MONTÓN. 
(Prohibida la raprodueción) 
C R Ó N I C A D E R O M A 
L a s o b r a s d e l a 
n u e v a C i u d a d 
V a t i c a n a 
Se han aprovechado los meses 
de verano, en que otras activida-
des de la vida del Vaticano tienen 
un I r evé parén tes i s de descanso 
para dar un gran impulso a la 
obra y organización de la fnueva 
ciudad Vaticana, e intensificar 
los trabajos oue han de realizar 
el plan proyectado por el ingenie-
ro De Rossi, sancionado ya por 
el Sumo Pontífice. Mul t i tud de 
obreros trabajan en las excava-
ciones de los cimientos para la 
nuevn es tac ión ferroviaria. Cerca 
de !a galer ía de este nuevo edifi-
cio—que t endrá 90 metros de lon-
gitud—se cons t ru i r á un pequeño 
departamento que se rv i r á de es-
tación radiotelegráf ica . T e n d r á 
dos antenas de sesenta y ocho 
metros con redes de hierro. E l 
Gobierno italiano ha contribuido 
a ía ins ta lación de este servicio 
radiote legrá í ico con medio m i -
llón de liras. La nueva es tac ión 
supe ra r á en potencia a la de San 
Pablo. 
T a m b i é n se activan las refor-
mas del Palacio del Belvedere 
donde se ins ta la rán las residen-
cias de algunos Prelados, la de 
los altos func onarios Pontificios 
v quedan establecidas las depen-
dencias de importantes servicios 
del nuevo Estado. 
En el pr imer piso del Belvede-
re se a lojará el servicio sanitario 
de la ciudad con su farmacia, am-
bulancias, equipo de socorro ur-
gente, sala de operaciones y resi-
dencia de los sanitarios y miem-
bros de la Inst i tución de los Bue-
nos Hermanos. La parte del Pala-
cio que da a la futura estación fe-
rroviar ia se rá reservada al Car-
denal Arcipreste dfe la Basí l ica 
Vaticana. E l Palacete de Santa 
Marta (actual residencia de dicho 
Cardenal) pronto se rá demolido. 
E l Cardenal Merry del Va l ten-
drá t ambién su residencia en d i -
cho Palacio ocupando una parte 
del edificio que q u e d a r á aislada 
de la restante. 
Diez departamentos del mismo 
serán reservados para altos fun-
cionarios y para las oficinas de 
Admin i s t r ac ión de la Fáb r i ca de 
San Pedro. 
E l Pensionado de las Herma-
nas de San Pablo (que tuvo hasta 
ahora su residencia en el Berve-
dere), s e rá trasladado a u n nuevo 
edificio construido expresamente, 
por orden de Su Srntidad, para 
dicha Ins t i tuc ión, cerca del barrio 
de Nuestra Señora del- Esposo. 
En este edificio, a m á s de ía resi-
dencia de las Hermanas de San 
Carlos h a b r é una cl ínica ajussada 
a los m á s perfectos adelantos de 
la ciencia moderna. 
En el Belvedere t e n d r á n tam-
bién habitaciones los R. R. P. P. 
Agustinos que d e s e m p e ñ a n e l 
servicio parroquial del nuevo Es-
tado Pontificio. 
Y a e s t á casi terminada la resi-
dencia del Gobernador que se rá 
digna del primer funcionario del 
Estado. 
Se calcula que dentro dc^  dos 
años- q u e d a r á n terminadasj l a s 
obras de la Ciudad Vaticana. 
P. P A S O T T I . 
M A NA N A Sábado., 1 s e p t i ^ n b r e ^ 
G a c e t i l l a s 
I929 I 
Datos recocidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 167 grados. 
Mínima de hoy, 4 8f4. 
Viento reinante, Ñ. 
Presión atmosférica, ()87'1. 
Recorrido del viento, 9 kilómetros. 
La temperatura sigue descendiendo 
y el tiempo continúa amenazando llu-
via. Puede decirse que el calor en Te-
ruel ha terminado. 
Se recuerda a todos los que tengan 
la obligación de pasarla que a partir 
de primero de octubre próximo comen-
z?rá la revista anual del corriente año, 
en las dependencias militares de esta 
plaza, y comandantes de la Guardia ci-
vil de los pueblos respectivos. 
Comunican de Tortosa que hoy son 
esperados en San Carlos de la Rápita 
lóls ingenieros del ferrocarril de Val de 
Zafán para el replanteo desde Ampos-
ta a Tortosa y empezar en seguida los 
trabajos. 
ORGANOS.-E1. organero de Gua-
dalajara, que se halla trabajando en 
Torno (Teruel) ofrece trabajos econó-
micos, aprovechando esta ocasión, lo 
mismo en órganos que en armonios y 
pianos. 
Ayisos: Iglesia de Torno, 
A causa del agua caída^ la carretera 
que cruza el paseo de la Infanta isa-
bel se encuentra horrible de barro. Su 
paso por ella es punto menos que im-
posible. 
Han sido denunciados: 
Macario Bielsa Lahoz y Juan Anto-
nio Ginés Galve, de Andorra, por in-
fracción al Reglamento de circulación 
urbana e interurbana. 
Camilo Calares Sancho, de Caste-
llote, por pastoreo abusivo y destrozar 
un predio de sembrados propiedad de 
Mariano Siurana. 
Y Agustín Jarque Casas, de Sardón, 
por sorprenderlo cazando con un hu-
rón. 
AMA se necesita para criar en casa 
de \és padres. 
Razón, en esta Administración. 
Muy bien ha quedado el muro que da 
la calle Mayor del Arrabal pero, si 
se quiere completar la obra, debe lim-
piarse la cuneta contigua al menciona-
do muro. 
Y ya que hablamos de cunetas, diga-
mos que las de la Ronda de Víctor 
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G R A N F E R I A D E A D E M U Z | 
Ganado CABALLAR, MULAR y ASNAL 1 
• D u r a n t e l o s d í a s 2 5 , 2 6 y 2 7 - i 
QOBIERNOClVit 
NOTAS VAB, 
El alcalde de All,,», ^ 
da Real ordené * H Se le t, 
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Pruneda están llenas 
agua se desborda. 
de tietra y el 
Unos vecinos del Arrabal, satisfe-
chos dé la labor que en pro de lá higie-
ne pública está llevando el Municipio, 
nos ruegan insistir en este asunto a 
ver si se consigue la completa desapa-
rición de esos pozos negros que tan 
desagradables olores producen. 
Hállase vacante la plaza de practi-
cante de Plou. 
Plazo para presentar instancias has-
ta el 29 del corriente. 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violin) y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas 
F e d e r a c i ó n d e E x -
p o r t a d o r e s d e 
A c e i t e d e O l i v a 
d e E s p a ñ a 
E X P O R T A C I Ó N D E A C E I T E 
D E O L I V A E N E L MES 
D E AGOSTO 
De los datos oficiales suminis-
trados a la Fede rac ión de Expor-
tadores de Aceite*de Oliva de 
España , resulta que la exporta-
ción del pasado mes de agosto 
fué de 4.353.884 kilos de aceite, 
contra 7.188.243 en él mismo mes 
del pasado año 1928. 
En la c a m p a ñ a actual, de d i -
ciembre de 1928 a ju l io de 1929, 
se han exportado 31.587.056 kilos 
de aceite y en igual per íodo de la 
c a m p a ñ a anterior se exportaron 
97.499.933 kilos, lo que acusa una 
baja de 65.912.877. 
Las noticias que se tienen de la 
futura cosecha siguen siendo bue-
nas. . 
CONSULTORIO MEDICO 
J O S E S E R A F I N H E R N A N D O 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Apl icac ión m é t o d o Asnero. — Diariamente de doce a 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
una, y 
::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Neumá t i cos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono] 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
Con su bella esposa y mon í s i -
mos hijos Juanita y Manuel, mar-
chó a Valencia el ing-eníero don 
Manuel T o r á n . 
Los a c o m p a ñ ó en el viaje la 
gent i l señor i t a Julia de Ulloa-
— Anoche salió para Granollers 
el virtuoso capel lán castrense con 
destino en el Bata l lón de Caza-
dores de Montaña de Estella, don 
Angel A n d r é s , quien pasó' el ve-
rano con su famil ia . 
— Llegó de El Pobo, el propieta-
rio den Pedro Bonet. 
— A y e r l legó de Valencia el ca-
tedrá t ico de este insti tuto don 
Juan Sapiña. 
— Regresó de Aliaga con su se-
ñora el arquitecto provincial don 
Juan Antonio Muñoz. i 
— De Bronchales se t r a s l adó a 
¡Zaragoza don Victor iano Nava-
• r ro . 
I — Saludamos al comerciante de 
I Allepuz don Mar t ín S i m ó n . 
— A c o m p a ñ a d a de su m o n í s i m a 
hija l legó de M-adt i d la profesora 
de esta Normal de Maestras doña 
Pilar Escribano. 
— Salieron para Zaragoza, des-
pués de haber pasado el verano 
en Alca lá de la Selva, doña A n -
tonia Zorraquino e hijas. 
— Pasa unos d ías en esta ciudad 
el oficial de la B e n e m é r i t a don 
Luis Barea. 
— Marchó a Madrid el joven don 
Luis Pastor. 
— Salió para Allepuz el contra-
tista don Rafael Pino. 
— De Calamocha m a r c h ó a Za-
ragoza doña Concepc ión Nava-
r ro . 
— Han permanecido unos dias en 
Caste l lón el distinguido letrado 
de este Colegio don Gregorio V i -
i lá te la , quien brillantemente i n -
formó en aquella Audiencia en su 
importante causa de Morella. 
Los per iódicos de la capital de 
la plana hacen grandes elogios 
del elocuente orador forense de 
nuestra ciudad. 
— Mañana sale para Valencia, 
a c a m p a ñ a d o de su señora , nues-
tro distinguido colaborador y 
amigo don Alonso Bea. 
—Se encuentra muy mejorada de 
la enfermedad que sufre la genti l 
señor i ta Dolores Monserrat Mon-
forte. Mucho nos alegra tan grata 
noticia y deseamos que en breve 
se restablezca totalmente. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
N o t a s m i l i t a r e s 
La fuerza de la Zona franca de 
servicio oirá m a ñ a n a misa en la 
Iglesia del Salvador a las once 
horas siendo conducida por el su^ 
boñeial de servicio en la Junta de 
Clasificación. El oficial de sema-
na t e n d r á en cuenta cuanto dispo-
ne la orden de la plaza del día 3 
de febrero ú l t imo . 
E l servicio económico para la 
semana entrante sera a cargo dél 
teniente don J o a o u í n Latorre 
Urruchi y como imaginaria el de 
igual empleo don Vicen te Lu i s 
Sánchez y de Clases el suboficial 
don Je rón imo Conejero Garc ía 
y de imaginaria el sargento J e r ó -
nimo Torres Núñez . 
A dona Carmen Salvador Ibá.-
ñez, vecina del pueblo de C a ñ a d a 
de Ver ich de esta provincia,, ma-
dre del soldado Manuel Serrano 
Salvador, se la deniega la pens ión 
solicitada por haber fallecido el 
mencionado soldado de enferme-
dad común. 
Se destinan a los capitanes de I 
la Guardia c i v i l don íosé- A r i a s | 
J i m é n e z de la quinta c o m p a ñ í a i 
de esta comandancia a la cuarta 
de Lé r ida y a don Luis T ío R i -
poll de la pr imera de L é r i d a a la 
quinta de esta capital. 
T a m b i é n es destinado el alférez 
del mismo insti tuto don R o m á n 
Comenge L e c i ñ e n a de la Coman-
dancia de esta capital al Escua-
d rón del B.0 Tercio (Navarra). 
te a los vecinos de 
d a d d o n & t e b a n B u m í mente Lahoz y d o n r ' l n ( ^ 
lenguer que para - e , ^ 0 ^ 
providencia de este Gobi 
150 > i m p ú s o l a m u l t a d — n 0 ^ 
tas,a cada uno, d e b e n ^ ^ 
lo dispuesto en el autícub S 5 
vigente Estatuto 1 ^ 
A l a Dirección g^eraL de Ari 
mmis t rac ión se com.unicahab¿ 
posesionado de las secretari t 
los Ayuntamientos-de Parra , 
Cas te l lo teyCéladas .donJoao l f 
Manuel Portolés ^rdon fi S 
no Pérez Valero,, . e s p e c t i ^ ï 
te, concursantes, nombrados-
cientemente para dichos cargos 
Se les expide pasaporte pa. 
Francia a los vecinos de H è r i 
don Angel y don Andrés Daudén, 
r~ 
E l alcalde de Sarrión ha sido 
autorizado para celebrar las-anua, 
les fiestas los días 22, 23; y 24-del 
corriente con motivo de su Pa» 
trona. 
A l presidente de la Sociedad (b 
caza «Los Agaanaces», de Té. 
nie l , se le autoriza para, que ma* 
ñaña celebren una reunión en el 
Casino Mercantil a las.nueve de 
la noche. 
Han sido autorizadas-la Socie-
dad de Regantes de Mfesqueruela, 
para que celebre junta t\ 27"de 
octubre próximo y lá del Centra 
Obrero Socialista de La Fresneda 
para que celebre junta general el 
28 del corriente mes. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T O T A L . 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll 
Jooé Murria.. 
Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano übé. . 
Joaquín Martínez 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta, 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. . 
Máximo Lario. 
FERNANDO 
M E D I C O 
R A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D 
I ConSUlía de 4 a 6 farde—Víctor Eruoeda, 28. 
íiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiin 
Teruel' | 
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I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
n o c h e , n l a s n u e v e y c u a r e n t a , 
1 p a r a G r a u s e^ j e ^ e G o b i e r n o , 
^ r e s i d i r e l a c t o d e i n a u g u r a c i ó n d e l 
a P m o n u m e n t o a C o s t a 
M a d r i d inauguró hoy el marqués de Estella 
dos grupos escolares. 
ncionarios del ministerio de lostrucción públiea han 
.edido un 
Los día de haber a favor de la Ciudad Universitaria 
T j n O L A VISITA i Regulando los beneficios de la 
^ ^ m E N T E Y DEL!;ibertad condicional otorgada a 
P Í \ T S T R O DE L A G O . l0S penadoS qüe Se 1"elaCIOnan 
M B B R N A C I Ó N 
do 
una. 21.-Se ha celebra-
^ C U n de autoridades 
a ultimar los detalles relacio-
las visitas de los ge-
de Rivera y Mar-)S con 
nerales Primo 
^ S a r á l a s obras del hos-
pital Barañai 
€1 Instituto de 
donde se in s t a l a r á 
reeducación de 
ciegos. 
PRESIDENTE DESPA-
CHA CON EL REY 
Madrid, 21.-Esta m a ñ a n a des-
pachó con el Rey el jefe del Go-
bierno. 
Dijo el presidente a la salida 
él regle Alcázar que había pues-
to a la firma decretos de diver-
sos departamentos. 
TISIT4 A ESPAÑA DEL 
PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA PORTUGUESA 
Madrid, 21.—Se señala como: 
Mnitiva la fecha del 16 de octu-
bre para la visita que h a r á a Es-
paña el presidente de la repúbl i -
ca de Portugal. 
Las tropas cubrirán la carrera 
hasta Palacio. 
A la estación acudirá don A l -
íonso, el Gobierno y representa-
ciones. • • 
En Palacio habrá un banquete 
y otro en la embajada 
Portuguesa, donde e l general 
Carmona recibirá a la colonia de 
«upáis.., 
Ei presidente por tugués ha rá 
tursiones a Toledo y a E l Es-
corial. , , . 
,Se organizará también una fun-
yón de gala, probablemente en 
Ja Zarzuela. 
Como es la primera vez que un 
Pedente de la Repúbl ica de 
0r^a l visita España con ca-
ac^oficial, 'a familia reinante 
^ U b i e r n o tratan de dar a es-
Jla3e gran solemnidad 
^ b r i l l a n t e z posible. 
p ^A GACETA 
^J^ca entre otras, lassiguien-
- .ül&Posiciones: 
C i e n ^ ' ^ la P^sidencia 
% r d . T q U e l a c o n c e s i ó n d e l 
^ o a d V S í e l la C a t ^ a , otor-
^ V O r K %Uel Pr in iode R i -
S s e . aiieja' m a r q ^ s de Es-
^ o n s i d e r e 
y la 
losbenefi 
for^ mSítul013 de la íey"¿ 
comprendido 
ciosdel párra-
Ins t rucc ión: 
Disponiendo que hasta tanto no 
se resuelva con c a r á c t e r general 
la reducc ión del n ú m e r o de facul-
tades con t inúe d á n d o s e e n s e ñ a n -
za y efec túandose toda clase de 
e x á m e n e s en la Universidad de 
Murcia. 
Economía : 
Disponiendo que siempre que 
las necesidades del servicio no lo 
impidan se concedan permiso a 
los ingenieros a g r ó n o m o s y ayu-
dantes afectos al ministerio para 
que puedan asistir al Congreso 
Tropical del café que se celebra-
r á en Sevilla. 
Secre ta r í a de Asuntos Exterio-
res: 
Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los súbdi tos es-
pañoles que se mencionan. 
EL PRESIDENTE INAU-
GURA DOS GRUPOS 
ESCOLARES 
Madrid, 21. - E l jeje del Gobier-
no presidió el acto de la inaugu-
ración de los grupos escolares de 
Menéndez Pelayo y Jaime Vera. 
E l ministro de Ins t rucc ión pú-
blica publica de manifiesto las 
condiciones pedagógicas de los 
grupos. 
E l presidente saludó a l o s 
alumnos, de los que dijo forma-
r ían m a ñ a n a legiones de varones 
y hembras que ena l t ece r í an a la 
Patria. 
CLAUSURA 
Madrin, 21.—A las cinco de la 
tarde, el jefe del Gobierno presi-
dió el acto de la clausura del V 
Congreso de la Prensa técnica . 
EL MARQUÉS DE ESTE-
L L A A GRAUS 
Madrid, 21. — A las nueve y cua-
renta minutos de esta noche sal-
d r á con d i recc ión a Graus el pre-
sidente del Consejo para inaugu-
rar el monumento a Costa. 
PARA LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
Madrid, 21.—Los funcionarios 
del ministerio d . Ins t rucc ión Pú-
blica han cedido un día de haber 
con destino a la Ciudad Univer-
sitaria. í 
Han invitado a los funcionarios 
de ios d e m á s departamentos para 
que hagan lo mismo. 
T a m b i é n han propuesto una 
emis ión de sellos especiales, con 
igual fin, para los t í tu los de doc-
tores, bachilleres y maestros. 
de «ni for : 
S i ?do la libe 
prisiones 
de 
c»on las 
rtad. cohdi-
Personas que se 
E s p e c t á c u l o s 
Salón Parisiana.—Se anuncia 
para las funciones de m a ñ a n a el 
siguiente programa: 
«Alicia y el pirata>; 2.*, la 
extraoroinaria p roducc ión «Odet-
te*, dividida en seis partes e in -
terpretada por Francesca Ber t i -
n i ; 3.a, «La isla de las sorpresas» , 
cinta cómica en dos partes. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
PARA LA INAUGURA-
CIÓN DEL MONUMENTO 
A COSTA 
Barcelona, 21.—Con motivo de 
la inaugurac ión en Graus, el día 
22, del monumento al gran Costa, 
la Unión Aragonesista y j u v e n -
tud Aragonesista de esta ciudad 
han'tomado el acuerdo de nom-
brar una comis ión que represente 
a las mismas. 
Dicha comis ión está compues-
ta por don J. Calvo Alfaro , pre-
sidente de la U n i ó n Aragonesis-
ta, don M . Garc í a .Vil las , |presi-
dente de la Juventud Aragonesis-
ta y don I . Comas Macarulla, d i -
rector de la revista «El Ebro» . 
A d e m á s i rá don José Terraza, 
don Benito Pé rez y don Francis-
co A t r i án , como individuos de 
las citadas entidades. 
EL «REY DEL HAMBRE* 
Barcelona, 21.—Ha ingresado 
en la cárce l el famoso «rey del 
h a m b r e » . 
CONGRESO DE ARQUEO-
LOGÍA 
Barcelona, 21.—El lunes en el 
Paraninfo de la Universidar1 se • 
ce l eb ra rá la i naugurac ión del I V , 
Congreso internacional de A r -
queolog ía . 
HERIDOS GRAVES 
EN UN VUELCO 
Barcelona, 21.—En la carretera 
de Espligas volcó una camioneta 
que conduc ía Carlos F e r r é , acom-
p a ñ a d o de otros obreros. 
Resultaron con heridas g rav í -
simas. 
CAUSA ELEVADA 
A PLENARIO 
Barcelona, 21.—Ha sido eleva-
da, a plenario la causa seguida 
contra Ange l Morera, procesado 
por los gritos subversivos que dió 
con ocas ión de la visita de Stres-
seman a esta ciudad. 
UN LAVDO DEL SEÑOR 
AUNOS 
Barcelona, 21.—Se rec ib ió en 
el Gobierno c i v i l el lavdo del m i -
nistro del Trabajo sobre el con-
flicto planteado por los obreros 
del mosaico, que amenazaban con 
la huelga para el d ía 23. Se ñja el 
jornal de 10 pesetas diarias para 
los prensistas de Barcelona, que 
eran los que p e d í a n aumento de 
ornal, y se elevan en un 10 por 
100 los jornales que hoy ganan en 
el resto del terr i tor io de Catalu-
ña. Se ordena al C o m i t é paritario 
que, en t é r m i n o de cuarenta d ías , 
reglamente con c a r á c t e r definit i-
vo las condiciones de trabajo. 
CONGRESO 
Barcelona, 21.—Presidiendo el 
ba rón de Espone l là , se ha celebra-
do en el palacio de Agr icul tura , 
la cuarta sesión del Congreso de 
productores, exportadores e i m -
portadores de frutos de España . 
Se reun ió primero la sección de 
Transportes, y t r a t ó de las tarifas 
ferroviarias internacionales y del 
medio de resolver p r á c t i c a m e n t e 
la cues t ión de transportes. En la 
d i scurs ión intervinieron muchos 
congresistas, llevando el peso del 
debate el s eño r Nogareda y los 
I N F O R M A C I Ó N E X T R A N J E R A 
E n A y a r z a ( M é j i c o ) l o s t e m p o r a l e s 
h i c i e r o n n a u f r a g a r u n b a r c o , p e r e -
c i e n d o 3 0 d e l o s t r i p u l a n t e s 
De la cárcel de Tegucigalpa se evaden los reclusos des-
pués de herir gravemente a tres oficiales. 
Se persigue de cerca a los fugitivos. 
NAUFRAGIO 
Méjico, 21,—Dicen de Val lar ta 
(Jalisco) que 30 personas, en su 
m a y o r í a ciudadanos estado un i -
denses, se ahogaron a consecuen-
cuencia de haber naufragado una 
lancha de motor entre Val lar ta e 
Ixtapata. Los infortunados excur-
sionistas, que pe r t enec ían a la 
C o m p a ñ í a de Montgomery Bana-
nas, volvían de una fiesta de la 
Independencia. 
EVASIÓN DE RECLUSOS 
Tegucigalpa, 2 1 . - Los reclusos 
de la Pr is ión se amotinaron eva-
d i éndose . 
Son perseguidos de cerca. Entre 
sus guardianes h a y tres oficia-
les graves y numerosos lesiona-
des leves. 
representantes y técnicos de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias naciona-
les y extranieras. Se p resen tó una 
moción, firmada por varios pro-
ductores levantinos, pidiendo al 
Congreso que exponga al Gobier-
no y a las C o m p a ñ í a s la necesi-
dad de que la vía de ancho inter-
nacional, que ha de terminar en 
Barcelona, se extienda hasta Va-
lencia. Como consecuencia de la 
discusión, f u é presentada otra 
moción abogando por un tercer 
ra i l ; se opusieron a ello los t écn i -
cos, por considerar el tercer r a i l 
origsn de múl t ip les irregularida-
des. Finalmente, se n o m b r ó una 
ponencia, que se r eun i r á esta tar-
de. 
D e s p u é s se reun ió la sección de 
P r o d u c c i ó n , discutiendo unapo-
nencia relativa a la habi l i tación 
del puerto de franco, otra refe-
rente a los tratados de comercio, 
y una tercera, la m á s interesante 
cuyas conclusiones fueron apro-
badas por unanimidad. Se trata 
de la necesidad de crear tribuna-
les de arbitraje para lograr solu-
ción ráp ida y acertada, que la que 
dan los tribunales de Justicia de 
los respectivos Estados, a las des-
avenencias que puedan surgir en-
tre comprador y vendedor por el 
contrato celebrado. Por la segun-
da conc lus ión se haacordado que, 
en tanto no se constribuya un T r i -
bunal especial para los tratantes 
en frutos, eligen és tos al Tr ibuna l 
de arbitraje de la C á m a r a de Co-
mercio Internacional, establecida 
en Par í s , debiendo hacer constar 
en los contratos que se obligan a 
acatnr la sentencia que dicte, sin 
ape lac ión . 
A N U N C I O 
Se necesita méd ico para visi tar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victor iano Conejos, 
de Cedrillas. 
E l servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de c a r á c t e r oficial , pues 
es tán cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
L o s t e m p o r a l e s 
UN HIDRO EN PELIGRO 
Mahón, 21.—Una escuadrilla de 
hidroplanos que venía de Barce-
lona, fué sorprendida por una pa -
t í s ima borrasca de viento y agua, 
que obligó a los aparatos a sepa-
rarse y a una violenta bajada des-
de una altura de dos m i l metros 
en que se hallaban. 
Uno de los aparatos en t ró en 
barrena y fué sacado gracias a la 
pericia del aviador. 
Los aviadores a su llegada se 
dieron cuenta de que faltaba un 
ivión tripulado porel teniente To-
m á s Moyano. 
Se elevaron de nuevo y salie-
ron inmediatamente en busca de 
su c o m p a ñ e r o . 
Se telegrafió ai torpedero «Nú-
mero 4>, que convoyaba a ía es-
cuadrilla, y se avisó a los barcos 
en ruta, dándose al vapor correo 
ó r d en es para que realizasen ex-
ploraciones a unas quince millas , 
al norte del cabo Formentera, 
donde suponían que debió ocurr i r 
el hecho. 
Todas las pesquisas realizadas 
han resultado infructuosas. 
E l públ ico de Mahón es tá ape-
nad í s imo , y sigue con in te rés las 
gestiones que se realizan para la 
busca del av ión desaparecido. 
E l a v i ó n f r a n c é s 
d e s a p a r e c i d o 
Madrid , 21.—La Di recc ión ge-
neral de Marruecos y Colonias ha 
facilitado la siguiente nota: 
«Refiriéndose a la supuesta p é r -
dida de un ávión de la l ínea pos-
tal Toulouse-Casablanca, el co-
misario superior de España en 
Marruecos comunica con fecha 19 
del actual, que transmitidas las 
oportunas ó r d en es a las Interven-
ciones militares, fué dispuesto un 
servicio de inves t igación- y pes-
quisa, saliendo una escuadrilla 
española a realizar un reconoci-
miento en las inmediaciones de-
Larache. A diez o do.e Kilóme-
tros al Sur de la indicada plaza, s 
al pie de la costa fueron hallados 
un eje y una rueda de av ión . Mar 
adentro fueron divisados un ae-
roplano mi l i ta r f rancés y un apa-
rato de la C o m p a ñ í a Postal Late-
coere, a los cuales se atrajo a la 
playa por medio de seña les . A t e -
rr izó el aparato Latecoere, y con-
ducidos sus tripulantes al lugar 
donde una patrulla española ha-
bía descubierto los reslos de que 
se hace menc ión m á s arriba, co-
menzaron a realizar un detenido 
reconocimiento en un sector de 
la costa.» 
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R a m b l a d e C a n a l e t a s 2 y 4 - B a r c e i o n a 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Coruña , 6 i j ó n , Granada, Murcia, 
Santa C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Z a r a g o z a 
Bil le tes de f e r r o c a r n ! , pasajes m a r í t i m o s y a é r e o s 
Excurs iones , Peregr inac iones 
V I A J E S A " F O R F A I T " 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
I ¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
H NO DHI li I )K 11<).- I 'HDAKSK E N tíj * 
I • H O T E L T U R 1 ^ | 
p Situado en el mejor sitiD de la población donde en ? 
¿2 soleadas y confortables habitaciones con hermos n-trai3 
g | agua corriente en todas ellas caliente y fría. Bañr^ Vistas ^ 
g | facción central. Cocina esmerada. Precios mod^ Calè* ^  
^ A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARR0 
To los los informes soq í a c í l i t u d o s gratui tamente 
I Aficionados a la fotografía 
La Farmacia y Droguería 
S | = * DE — — 
I L . L ó p e z P o m a r 
l Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con I 
p productos de las marcas A G F A , KODAK I 
g l G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com- | 
| | p é t e n t e , trabajos de laboratorio PERFECTOS | 
g Y ECONOMICOS. I 
I Los m a m se curapiirafan en el mismo i | 
j PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. | 
uní 
Gallinas y pollos ¿Es V. maestro? Pues lea 
6 1 T ^ a ñ a n a enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor I • , ^ i . 
, \ hjn el encontrara V. la m-
en ia Expos ic ión de Asturias (Gir | f o r m a c i ó n d i a r i a c o m p l e t a 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y ú l -
t ima voluntad en 24 horas.—Mar-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drogue r í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
de la firma del Ministerio de (cas' Patentes.-Compra-venta de 
Instrucción pública y una fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas- cues-
tiones. 
í A T E N C I O N ! 
. ¡LABRADORES! | * ¡HORTELANOS 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHASIEMPLEANDO 
1 BIOSEMENTIA 
• Regenerador de toda clase de semillas y vigorizaddr de las plantas, 
i ya sean cereales, legumbres, horíalizas, forrajes o flores 
i BIOSEMENTIA 
S Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la dfnc;0" " i ' 
* doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente elmem 
• que necesita para nutrirse y sirve además como desinteetani.. 
5 4 CED UNA PRUEBA CON 
i BIOSEMENTIA 
• y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido lasen 
a la acción de este regenerador. 
S L À B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba ^ f 0 ' 
ma siembra, por 10 pesetas que-vale una cajd 
o 35 pesetas un Kilo 
Para iDíormes y detalles ilolrse al represeptaote eMtóïfl m ^ \ 
ptoviPÉsileZarasoza. tastellópyTetil 
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• piNTOR CUELENSE 
Acababa de ser presentado a 
Torán un joven pin-
f e S b l ^ d o n Miguel Mon-
hiio de padres cublenses 
f eamen te educado en Valen león 
lVautorae m magnifica obra 
e decoraba el pergamino con 
el pueblo deCubla nombraba 
don Alfonso, en prueba de afee-
entrañable y de grat i tud i n -
Ua, ^ hijo adoptivo 
El cuadro representaba, en co-
lores, una vista panorámica del 
con la iglesia, - obra de 
íinesdel siglo X V I , a la derecha, 
en primer t é r m i n o , ' y una gran 
roca, popular y famosa en los 
anales de Cubla, a la izquierda. 
Al fondo, en el centro de la 
perspectiva y en la conjunción de 
4os líneas eléctricas, un foco de 
luz. 
Sobre el acierto pictórico del 
cuadro y sobre las emociones del 
acto que acababa de celebrarse 
a el comentario todavía , 
cuando en las mesas del banquete 
humeaban ya las calderetas, es-
tratégicamente colocadas por el 
único y previsor camarero de 
aquel soberbio y típico yantar. 
Las calderetas se fueron suce-
diendo, humeantes, variadas y 
apetitosas, «despachadas» a dis-
cïeción por cada uno de los co-
mensales, y el trasiego de las bo-
llas hubiera sido también una 
«osa magnífica por la rapidez y 
Prisión, sin un incidente digno 
•ser consignado. 
Entras uno de los comensa-
les. que se hallaba muy cerca de 
nosotros, invocaba a las musass-
"scompañeras deotro t ^ m p o - , 
^mand cariciosa r e s b a l ó - p o r 
pitante cuello de una botella 
a vino a caer desmayada so-
a4H!CUaitÍUas del Poeta... y la 
^ n a del periodista. 
fesiir^ lneSperada l ibación 
^odonM SU aSÍent0 al Vete-íon ^ M a n u e l Lafuente, quien 
^ónnylbalbUCÍente Por ^ 
traiog olera Protestó con-
^nto QUesuPusiei-au por un mo-
^s, eqr,eé1' a sus 80 y . . . pico 
^ c i o n e s T ' ^ 2 de Sentir las 
^ a f n ' aquel d ía con 
M o s t e l a localidad 
la 
en 
íerm 
que 
iqué PosULbUenos tiempos i 
(l0s Puen te s 
; ^ C e n ? d 0 S ) ' e n d í a s como 
c a ^ d o n Alfonso To-
o án de los mozos del 
^ a r l ^ í ! ^ ocasión de de-
u^áof ? l o s l e había do^ 
. r ' ^ i e r a n m0nes<lue P*™ 
^ J . r a < l u e n d 0 . u n tal Ga-
f^ "qmos 
' V i l 
sin duda, co-
en f in , antes 
sahora (que había 
de llegar aquella misma tarde) só-
lo se le ocur r í a gr i tar : ¡Viva nues-
tro heimano mayor don Alfonso! 
F u é , la que s iguió , la primera 
ovación durante el condumio. Ta l 
fué la t rep idac ión , que sobre los 
albos manteles empalmados, las 
botellas de todas las marcas y ca-
libres iniciaron, conmovidas, una, 
especie de char les tón , excepto la 
que el nonagenario señor Lafuen-
te, erguido todavía , e m p u ñ a b a en 
la siniestra mano, mientras con la 
derecha, al terminar su brindis, 
apuraba el vaso de aquel v in i l lo 
inspirador y generoso. 
Todo enternecido, se levantó 
entonces el poeta, satisfecho des-
pués de un parto de su numen, 
laborioso y . . . feliz, y dijo, d i r i -
g i éndose al homenajeado: 
Fe, entusiasmo y... emoción 
que de llanto el alma nubla, 
han palpitado hoy en Cubla 
con sin igual efusión. 
Al daros su corazón, 
cuanto tienen... eso os dan; 
y os dicen con noble afán 
que, pues os dais por pagado, 
¡otra vez es Cubla honrado 
por don Alfonso Toránl 
De nuevo, en medio de los 
aplausos, se puso en pié el vete-
rano y s impát ico viejo s e ñ o r La-
fuente, enarbolando un vaso de 
vino a medio llenar, no sabemos 
si para t i rá rse lo al poeta o para 
briundar por su salud. 
L o cierto es que una mano pro-
videncial le sujetó por la chaque-
t a j y ^ l anonadarlo sobre el asien 
to de la silla, tuvo que enmudecer 
ante la palabra del señor Madr id 
(don Alfonso) quien, obligado por 
las reiteradas instancias de sus 
ad lá te res de mesa, comenzó de 
esta guisa: 
Me veo precisado a inf r ingi r 
m i propósi to de no hablar, de l i -
mitarme sólo a sentir en este ac-
to tan grande, mejor dicho, gran-
dioso del homenaje que vosotros, 
hijos de Cubla, habé i s tr ibutado 
a nuestro c o m ú n y querido ami-
go don Alfonso T o r á n . 
Con ese acto, si bien es cierto 
qtie Cubla adquiere un hijo pre-
dilecto, mejor a ú n que hijo, un 
padre adoptivo, tened la seguri-
dad de que nuestro don Alfonso 
no solamente s a b r á cumpli r en 
todas las ocasiones con los debe-
res filiales, sino que e je rce rá 
siempre cerca de vosotros con la 
mayor solicitud y ca r iño una t r 
tela paternal... 
Vosotros lo sabé is . Por m i par-
te, sólo os d i ré que estoy conmo-
vido por cuantos actos he presen-
ciado hoy entre vosotros. En to-
dos .ellos no he visto sino mani-
festaciones de una gran fiesta de 
amor. 
De los sentimientos hacia vos-
otros, de los s e ñ o r e s de T o r á n , 
soy testigo de la mayor excep-
ción, pues antes de llegar a Cu-
bla tuve ocasión de apreciarlo. 
Y o fui el afortunado portador de 
los juguetes para vuestros n iños , 
juguetes que la señora de don 
Alfonso seleccionara y adquirie-
ra personalmente con maternal 
solicitud antes de emprender su 
viaje desde Madr id . 
A l visitaros hoy, al darme cuen-
ta de vuestra vida, dichosa en 
vuestra paz y en la grandeza de 
vuestra alma, yo recordé el con • 
traste que ofrecía en uno de los 
pueblecitos de la llanura castella-
na, visitados por m í , la presencia 
de un soberbio palacio señor ia l 
levantado frente a sus pobres Ca-
sas Consistoriales. Aqu í no se 
ofrece ese contraste. Frente a 
vuestra humilde Casa Consisto-
r ia l no se alza n ingún palacio. 
Aqu í no hay m á s palacio que 
vuestro hermoso templo, la Casa 
de Dios, que es la Casa de todos, 
y el que forman los corazones de 
los honrados hiios de Cubla.. . 
Embelesado en este ambiente 
patriarcal, no s é recataros mis 
sentimientos. Para Cubla, en cu-
yo escudo—donde campea un sig-
no c o m ú n al de m i patria c h i c a -
inesperadamente ha l lé un nuevo 
motivo de s impa t ías , yo quisiera 
que en el andar de los tiempos... 
j a m á s se borrasen estos rasgos de 
vuestra f isonomía, de vuestra sen-
cillez, de vuestra paz interior, de 
vuestra felicidad, que todo eso 
es... la marca de la verdadera c i -
vi l ización. Y es prenda de que 
así se rá vuestras relaciones, des-
de hoy m á s í n t imas y cordiales 
con los señores de T o r á n . Que en 
el hogar de los s eño res de T t r á n , 
donde predominan los sentimien-
tos de honradez, de amor al tra-
bajo, de fe y de equidad, saben 
bien c u á n t a bienandanza se es-
conde en el corazón de estos pue-
blecitos que, como el vuestro, si-
guen la 
«Senda por donde han ido.. .» 
Y termino, hijos de Cubla ha-
ciendo una dec larac ión: 
Me cons ide ra ré muy honrado 
con vuestra amistad. Si, pues, me 
aceptá is como un amigo, sabéd 
que donde quiera que me encuen-
tre o que me busque un hijo de 
Cubla, allí me t e n d r á siempre.a 
su disposición. 
¡Brindo por Cubla y por vue. 
tro hijo adoptivo don Alfonso 
To rán ! 
A l estallar una salva de aplau-
sos, el reporter de E L MA]NrANA 
le es tá pidiendo a Dios que no se 
repita la escena de la plaza del 
Ayuntamiento. 
Por fortuna no fué así, ya que 
En breve se p o n d r á a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
el homenajeado, siempre domi-
nando la s i tuación, se levantó a 
hablar, y después de una r áp ida 
alusión a los discursos de la ma-
ñ a n a y al que tan sentida y bella-
mente acababa de pronunciar «su 
tocayo» el s eño r Madrid, comenzó 
proclamando a Isaac Garc ía , el as 
de los camareros, y as de las co-
cineras a Ramona Cor tés , esposa 
de Isaac. 
(Asentimiento en todas las me-
sas) 
Reitera en seguida cuanta es su 
grati tud por el honor que había 
recibido de Cubla, grat i tud que 
sólo era comparable al car iño que 
siempre había profesado a aque-
llos hermanos suyos, tanto que en 
cierta ocasión le tuvieron en Ma-
dr id por un hijo .de Cubla. Y ya 
lo es; lo era con una sat isfacción 
superior, si se quiere, a la de ha-
ber nacido allí mismo, ya que la 
cuna no puedeescogerse, y cuan-
do el afecto prohija.. . , toda la 
grat i tud ha de resultar pequeña 
para corresponder. 
Desde hoy, m á s obligado que 
nunca con sus hermanos de Cu-
bla. 
La primera casa que yo tenga 
—dijo—en Cubla la t endré ; de 
. esa manera nuestros afectos se-
rán aún m á s cordiales y yo cono-
ceré a ú n mejor vuestras necesi-
dades y vuestras aspiraciones que 
yo h a r é mías , como las hago ya 
desde este momento. 
Cuando me hablaron de esta 
fiesta, yo p e n s é en que se cele-
brase un homenaje a la veje'z, tan 
venerable siempre, y sobre todo 
en pueblos como Cubla, donde la 
ancianidad l leva la doble aureola 
de una vida de honradez intacha-
ble y de una existencia por ente-
ro consagrada al trabajo. 
Supuse que en Cubla podr ían 
encontrarse algunos ancianos 
desvalidos. Pero solamente, y 
por circunstancias excepcionales, 
s e g ú n me dijeron, hay una seño-
ra en Cubla que carece de los 
elementos necesarios para el co-
tidiano v i v i r . 
Desde hoy —señor alcalde— la 
vida de esa s eño ra tiene, a d e m á s 
de la providencia de Dios, m i 
pro tecc ión . Quiero que desde este 
momento desaparezca totalmen-
te esa preocupac ión de Cubla. 
(Pueden calcular los lectores 
de E L M A Ñ A N A el efecto de las 
palabras que anteceden). 
Quiero considerar los proble-
mas de la in te l igencia—prosiguió 
diciendo el homenajeado,—yi al 
referirme a los niños de Cubla en 
pr imer lugar, los que m a ñ a n a se-
r á n los continuadores de vuestra 
gloriosa t rad ic ión y d a r á n prez a 
nuestro Cubla con sus virtudes y 
su trabajo, yo ruego al señor 
maestro que tenga en cuenta los 
m á s despiertos y aplicados y que 
me dé sus nombres. T e n d r á n en 
mí un protector. 
(Nueva ovación y ví tores) . 
De l aspecto del tesoro espiri-
tual de los hijos de Cubla no hay 
sino repetir lo que" ya dije esta 
m a ñ a n a : Cubla es qu izás el pue-
blo m á s espiritual de España , y 
de ese aspecto cuyo cuidado y 
custodia es tán en muy buenas 
manos, sólo hay que hablar para 
el elogio y la fel ici tación. 
En cuanto a los problemas ma-
teriales, el orador, cuya v ida es-
tá repleta de experiencias y so-
luciones afortunadas, r ecordó sus 
viajes por diversos pueblos como 
Iglesuela del Cid , Villafranca del 
Cid, Libros, en c o m p a ñ í a de don 
Ricardo At r i án , y por otros m u -
chos como Almagro , Lagartera, 
etc., cuyas industrias á inté t icá-
mente expuso, para decir que 
siempre tuvo en la memoria al 
pueblo de Cubla, cuyas condicio-
nes de honradez y de amor al tra-
bajo h a r á n posible la so luc ión de 
diversos problemas materiales. 
Reitera el propósi to de cons-
t ru i r en Cubla su primera casa. 
Se rá esa la mayor prueba de ca-
r iño y es t imación , y entonces, su 
colaboración se rá la primera para 
acometer cuanto sea preciso en 
bien de Cubla, su patria adop-
t iva. 
Todos los hijos de Cubla traba-
jaremos por Cubla. Y a rae cono-
céis . Contad conmigo. 
(Una prolongada ovac ión aco-
gió estas palabras finales de don 
Alfonso Torán . ) 
Con el acento emocional que sa-
be dar a sus palabras, el s e ñ o r c u -
ra regente se levantó para decir 
que no sabía si dar las gracias a 
don Alfonso o r é c o r d a r una vez 
m á s la grat i tud y el ca r iño de 
aquel pueblo, aplicando a su pro-
tector las palabras del Evangelio: 
«Pasó haciendo bien». 
En elocuentes y cord ia l í s imas 
frases que conmueven, se dirije a 
doña Juana de la Rad, allí presen-
te, para decirle que ella supo i m -
pr imi r sus virtudes de gran seño-
ra y de cristiana en el corazón de 
sus hijos, y que por ello espera 
que con tan íncl i to protector,] el 
pueblo de Cubla conse rva rá siem-
pre su tesoro espiritual. 
Es el momento—dice—de abrir 
las vá lvu las del corazón, y él, co-
mo cura regente, d e s p u é s de ben-
decir aquel acto de caridad en 
favor de una anciana del pueblo, 
pedi r ía a la Vi rgen todos los días 
en su iglesia — que t a m b i é n es 
vieja y pobre—colmase de celes-
tiales bendiciones a quienes así 
saben honrar sus cristianos senti-
mientos. 
Y t e rminó dando un viva a 
cuantos habían asistido a aquel 
acto de Cubla honrándo lo y enaK 
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Í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELECTRICO 
r v t s y o r , 2 0 , 
teciéndolo c o n su presencia. 
El digno señor cura escuchó 
nutridos aplausos. 
A L T E M P L O 
Desde allí nos dispusimos a ir 
al templo, donde con el Señor ex-
puesto, se rezó una parte del Ro-
sario, y se entonaron el «Pange 
lingua», «Tjntum ergo» y otros 
dulcísimos cánticos por las voces 
que ya conocemos. 
En aquel concierto bellísimo 
sobresalía la voz, un tanto reta-
dora, del veterano maestro nacio-
nal jubilado y buen amigo don 
Manuel Lafuente... 
Momentos después todo el pue-
blo estaba congregado en la plaza 
del Ayuntamiento. 
M Ú S I C A Y B A I L E 
Era uij/día de fiesta grandio-
so..., y, «sin embargo», llovía... 
Pero ¡qué importa! Bajo el ol-
mo seculas y protector tocaba la 
música.., 
{Bravos músicos los de Cubla! 
Hélos aquí: 
Santiago Pérez, Francisco Ji-
ménez, Joaquín Monleón, Samuel 
Tulián, Pompeyo Tío, Manuel Gi-
meno, Ramón Romero, Julián V i -
cente, Emiliano Tío, Emilio Cor-
tés. 
No har más. 
Aseguramos, con el mismo en-
tusiasmo con que siempre delei-
taron nuestro espíritu estos be-
llos, preciosos hallazgos de la y i -
da patriarcal y escondida de los 
pueblos españoles, que nunca nos 
arrebataron tan sugestivamente 
las bandas más famosas. 
Llovía, y al aire libre, y bajo 
los porches de la Casa Ayunta-
miento, bailaban los hijos del pue-
blo y los que habían llegado de 
algunos pueblos vecinos y de la 
capital. 
Nos sonó como nunca aquella 
«|ota popular», y aquellas «Isabe-
lità», «Horas felices», «Corrida 
real...» 
En medio de los músicos un for-
dable director. Hagamos cons-
que esos músicos de Cubla, 
su gorra de uniforme y todo, 
lene director. 
ro ese día sí lo tuvieron: don 
onso Torán. 
Ignorábamos este interesante 
aspecto de nuestro amigo. Don 
Alfonso—lo supimos entonces— 
alterna al piano, con su formida-
ble labor diaria, el cultivo de sus 
aficiciones musicales. 
Fué grande nuestra sorpresa; 
acaso ma3^or la suya cuando vió 
áj reporter de EL MAÑANAbrin-
car y rimar un vals. 
Fué nuestro debut... 
Y volveremos a bailar en pue-
blos como Cubla, de 340 habitan-
tes, tan espirituales y... con mo-
zas tan garridas como la señorita 
Pascuala Marco. 
Fué nuestra pareja de baile. 
¡Y tan heroica! 
Fueron tres los pisotones se-
guidos. 
— ¡Perdón, perdón! 
—No, si no ha sido nada... 
¿Que no fué nada aquello? 
Nos horripila pensar lo que 
hubiera ocurrido en un salón aris-
tocrático bailando con una beldad 
de chapines de seda... 
E L R E P A R T O D E 
J U G U E T E S 
Mientras tanto, todos los niños 
del pueblo iban recibiendo hus 
juguetes de manos de doña María 
Luisa Tomás de Torán y doña 
Sara Ulloade Torán, que allí pre-
sidían con sus encantadores hijos 
esta fiesta infantil y jubilosa. 
¡Día de Reyes anticipado para 
los niños de Cubla! 
¡Qué lástima que aquella tarde 
tuviera como todas su crepúsculo! 
Pero había que regresar a Te-
ruel. 
Despedida cariñosísima, y aque-
lla noche en Villastar, donde 
cenamos. 
En su casa, hizo los honores de 
la mesa la preclara señora doña 
Juana de la Rad. 
Desde esa noche no creemos 
en aquel aforismo de Hipócrates 
úon que a Sancho Panza, gober-
nador, le vedara su médico un 
plato de perdices, diciéndole: 
«Oynnis saturatto mala ; perdicis 
autem pès s ima . . . » 
Ya no creernos en los efectos 
de ninguna «saturación» de per-
dices, aderezadas como aquellas 
de Villastar. 
L A N O C H E E N C U B L A 
Hemos dicho que en Cubla lle-
gó el crepúsculo para nosotros. 
Para los cublenses fué día de 
fiesta toda la noche. 
El pueblo la pasó de ronda y 
baile. 
Y ya de madrugada, dos carne-
ros rebozados de gachas, en sen-
dos calderos, llenaron las apeten-
cias de los dichosos rondadores 
que, en torno al opíparo condu-
mio, habían formado el cuadro, 
armados de cucharas y trinchan-
tes, en medio de la plaza y al 
aire libre. 
A l evocar estos íntimos recuer-
dos de nuestra visita del domingo 
a Cubla, saldamos una cuenta con 
la brava moza de los ojos azules 
que tuvo la desgracia de bailar 
con este repóter, al cual ¡colmo 
de la gentileza femenina! todavía 
le dió las gracias con una leve 
sonrisa y una graciosa reverencia 
al terminar de bailar: 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Por esta Delegación se les de-
vuelve los presupuestos ordina-
rios para su rectificación a los al-
caldes de Torre del Compte, An-
dorra, Santolea, Blancas y La 
Portellada. 
Los alcaldes de Torrijo y Ráfa-
les remiten para su aprobación 
copia certificada de sus presu-
puestos para el año 1930. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden señalando el recargo que 
han de satisfacer en la tercera de-
cena de septiembre las liquida-
ciones de derechos de Arancel 
que se hagan efectivas en mone-
da de plata o billetes. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
¿¡St - CAMISERÍA FINA 
W EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
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A ñ o n . 
(De nuestro redactor-
C o m u n í c a c i o n e s 
Reintegróse a este Centro de 
Telégrafos el oficial don Joaquín 
Diez y comenzó a hacer uso de 
su permiso el oficial don Juan 
Balsera. 
Han sido puestos a la circula-
ción los nuevos sellos de 20 cénti 
mes para el franqueo de la corres-
pondencia urgente. 
Se diferencian de los antiguos 
en que su tamaño ha disminuido 
considerablemente y son cuadra-
dos y muy parecidos en su tama-
ño a l^os demás sellos de franqueo. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el juzgado 
municipal: 
Nacimientos. —Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—María Marín Sa-
fón, de 21 años de edad, soltera, 
a consecuencia de fiebre tifoidea. 
—Domicilio: Mayor, 56. 
G u a r d i a c i v i l 
Se le conceden 25 días de per-
miso al tenientede la guardia civil 
d e esta Comandancia don Lo-
renzo Valero Gómez. 
Han sido destinados a esta Co-
mandancia de la Guardia civil los 
individuos recientemente ingre-
sados Antonio Calvo y Silvano j 
Sánchez. 
(De nuestro servicio especial) 
N I Ñ A M U E R T A D E U N 
T I R O 
Zaragoza, 21.—Dicen de Sierra 
de Luna que en una casa del pue-
blo se hallaban jugpndo varios 
niños y encontraron una pistola. 
Enredando con el arma, y sin 
saber que estaba cargada, la pis-
tola disparóse dándole el tiro a la 
niña Carmen Lamban, de 3 años, 
matándole. ~ 
Se dió aviso al Juzgado. 
4 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A R A E L 
A Y U N T A M I E N T O 
El donante del legado de 40 
mil pesos al f Ayuntamiento para 
construir escuelas se llamaba en 
vida don Francisco Andrés Oli-
ván. y éste falleció en Valparaíso 1 
donde realizó una fortuna con su i 
trabaja. 
Zaragoza honrará la memoria 
de este filántropo paisano. 
U N B U S T O A P A R D O , 
S A S T R Ó N , 
El escultor Sánchez Fustero 
comunicó alvalcalde señor Armi- \ 
sén haber terminado la maqueta ! 
del busto de Pedro Sastrón, que ; C A E ] } E S D E U N TERCER 
se colocará en uno de los princi-1 >• T VA 
pales paseos de Zaragoza para i ' P I S O Y S E feALVA 
honrar al sabio botánico turolen-1 Ayer tarde al asomarse por et 
j hueco de la escalera de su casa 
(tercer piso) en la calle de la Ta-
pinería se cayó la niña de siete 
'años María García Ferrer, cau-
En el paseo de Sagasta fué sando ^ran estruen do al tropezar 
atropellado por un tranvía el jo-1 c o n l a b a r a n d i l l a i 
ven Tomás López, ocasionando-1 Los padres de ia chicá y vanos 
le diversas lesiones en distintas | vfsHnos salieron a|armados 
partes de su persona, calificadas 
.de pronóstico reservado por el 
¡ médico del Hospital, a donde fué 
conducido. 
L O Q U E P I E N S A PEDIR 
V A L E N C I A 
Valencia, 21.-Con motivo de 
la próxima visita a nuestra ciu. 
dad de S. M. el Rey, el jefe ^ 
Gobierno y todos los ministros 
el alcalde, narqués de Sotelo.se 
preocupa estos días de confecció, 
nar un programa de aspiraciones 
valenci mas para exponerlo ala 
consideración de tan altas perso-
nalidades. 
Abarca los dos aspectos que 
comprende la personalidad del 
marqués: jefe provincial y alcak 
de de la ciudad. 
Cosas a solicitar: 
Prolongación del ancho ínter-
¡nacional de la vía férrea hasta 
Játiva; puerto; doble vía Madrid-
Tarragona; pista Madrid-Valen-
cia y línea de circunvalación Ins-
tituto; permuta del edificio de 
Administración Militar por el de 
la fábrica Marín; penal de San 
Miguel de los Reyes; defensa dfr 
la costa de Pinedo; concesión de 
la zona marítima; entrega délas 
Torres de Cuarte, etc. 
A T R O P E L L A D O P O R 
U N T R A N V Í A 
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Recogida fué trasladada ^ 
Casa de Socorro, apreciánddee 
médico una herida leve en M 
beza. 
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M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°-
E x c u r s i ó n d e E L M A Ñ A N A o r g a n i z a -
d a p o r l a C a s a « V i a j e s M a r s a n s » 
D O S D Í A S D E V I A J E Y C U A T R O D E E S T A N C I A 
E N B A R C E L O N A 
555 pesetas en primera. 
520 « en segunda. 
190 « en tercera. 
En esos precios se incluyen todos los gastos desde el mo-
mento de la salida de Teruel hasta e' regreso, correspondientes 
a: ferrocarril, hoteles, autocars, visitas a la Exposición, guías, 
impuestos y propinas. 
Agentes de la Casa «Viajes Marsans» de Barcelona, acom-
pañarán a los excursionistas desde la salida de Teruel. 
Rogamos a las p.ersonas que nos escriben de fuera, concre-
en bien cuanto se refiere a habitaciones. 
En la 
BOMBEROS HERIDOS 
madrugada de hoyS 
en ías casas 7 de la calle de i> 
g-anítos y 6 de Ja de Torrija^ 
produjo un formidable incen^-
Inmediatamente acudieron à<$ 
parques de bomberos, que ^ 
menzaron'íos trabajos de exíi^  
c i ó n . 
Durante éstos., 
lo esperase, se " 
ía cocina del principa 
de la casa de Legar' 
ios escombros a iu* — beroS 
allí trabafaban. ^ 
Resultaron heridos cuatro 
Hamado Antonio Martín, 
los otros leves. _ l / ir 
A Ja Jiora de comunicar e 
g-o casi está extinguido. 
Grandes pérdidas, 
I 
vsin quen 
,ndió elP*c 
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« u r a el 
I^Tos 
1 alea 
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